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O B J E T I V O S 
Escribir correctamente palabras que presenten difi·cultad e·n 
el uso de las letras 
Ll y Y; M y N; R y RR. 
AUTOPRuEBA DE AVANCE 
�s posible que usted ya domine los objetivos de esta unidad y por lo tan­
to pueda pasar a la unidad siguiente de esta serie. Lo invitamos ,1 contes­
tar la prueba que a continua.ciñn aparece� para que usted mismo torne L, de­
cisión. 
PRUE:SA 
e R )j e I G R A .; A 
En. este crucigrama usted encontrará palabras que se escriben con y o :1 y 
que corresponden a las normas aprendidas. 
NOTA: La 11 ocupa un solo cuadr<;> ejemplo J o j111 a 
HORIZONTALES 
l. Pretérito de atribuir.
(el atri� __ �·
2. No habló.
3. Presente de instruir.
(Ella inst ____ ).
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VERTICALES 
6. Porción pequefta de pasta ta­
bleta.
7. Pn�tér ito de hu ir.
(El hu __ ).
8. Pretérito de incluir.
4. Desmenuza. (El inclu -- ) . 
5. Pretérito de caer, 9. Bolso pequcfío cosido a a:'..gi:::
(El se ca ). sitio del traje.
10. Traza lineas.
e R u e I G R A � A 
En Cf3te crucigrama us:::.ed encontr2:.:. palabras que se escribe:, con m o. n 'Y 







Parte trasera de la suela 
del zapato. 
Acáoado, entero. 








Apoyo que sirve para n-:,ste­
ner el techo •
Que no es negable.
9. Canto patri6tico.
·• .
. 'e' R u. e I G k A M A 
En este crucigrama usted encontrará palabras que se escriben con ro rr y 
que corresponden a las normas aprendidas. 
NOTA: La .rr ocupa un solo cuadro; ejemplo: { c f of rrf e f 
HORIZONTALES 
l. Después de la vida.
2. Quitar el polvo con la escoba .•
J. Corriente <le �gua.
,;.  M'l.sa· de �.arina. 
5. Pulir con lima.
6. Opuesto al Sur (No _ _;_).
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VERTICALES 
2. Envase de madera que sirve pa-
ra éonservétr licores.
l. Contr'ário de sacar.
7 •. Con�Tario de blanco. 
ª· Batracio verde parecido al $a-
po. 
· .. · 9:· Llevar una cosa de un lugar n
otro. 
10. Contrario de lloré.
ú. ESt:Rlfü\ PALABRAS CON LO�; PREFIJOS E5'.lUDIAOOS PARA SUSTITUIR LAS 
SlGLJlENTES EXPRESIONES: 
a) Dos veces al mes
\ 
\ 
b) Qu� no es propio
e) Supl·'!nte del ministro
d) ·<uc no es volunt.:rio
e) Debajo de la tierra
¡4 
f) Suplente del presidente ____________________ _
g) �ue no es feliz
B- LLENE LOS ESPAGIOS EN BLANCO:
a) El carro tiene direcci6n. ____ r�ulica.
b) El que vende helados es el • 
------·--------
e) El que no es sincero es el , ____ crita. 
d) El esqueleto tiene sólo • 
----------
· e) El agua es la combinaci6n de ox1geno e • 
------------
f) Cerrar es el contrario de • 
-------------
g) El herrero trabaja el • 
-------------
h) Hay buenos caballos en el _________  •
e. FORME mrnvAS PALABRAS USANDO LOS SUFIJOS ADECUADOS:
a) Golpear con. una escoba, es dar un ___________ _
b) Está triste, tiene ________________ •
e) Tiene compasi6n, eu • 
---------------
J :�1 acero es r1gido, tiene • 
------------
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e) ii:lla es responsable, tiene _____ __ _
La leche nutre, es
____ ,_.._.___• 
g) Me golpe6 con el zapato, me dió un
h) El estA a punto de morirse, está















1) Rcc :L-;: -,
:n) .:>oL);: ito 
f) Ubtu ¡, iste "'' �:.¡ Andu ÍJ 
ñ) escri ir 
h) Dife:cc,n iar o) Aten :i..b'n 
i. FC�ntr: NllEVAS PALAfW.AS USANDO. LOS SUFIJOS ADECUADOS:
a) El que confta, es porque t ienc ___ _ ----·-·--·
l.:) En este 1nso rc1e resbalo mucho, es __ ,··-----·---- --·-·· ___ • 
e) Esta sefiora and� siempre elegante, viste con • ---.·. _,.,.,, ____ , ______ ... _.__ 
ci) .Sl le ti.�·�r:e cariño a toJ.os·� es ___ _ .. ,.., ______ __  ... _ _ . ____ 
e) Luis es prudcnt,.- -� maneja ccm _ ______  
f) El carro tendria garantía, lo vaD a ___ ,__ .. __ -·----·-·-·----··-
g) !�stos Lombres son justos, aqu1 hay justi, ___ ____ ,
h) El .,?i0.jo es sun1a�.e11te .::Jnable, es c..:nabil '--·- -- r-- -------·
i) · C6mprame esta medicina en la !:n.rm ---- - --·-·-----
j) :n trapo deb'.':' f'·Sttf  hün.eclo lo debes humed • , . -.. -�..--_ ....... ,_, ........ _. _____ ., 
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F. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON G, J, LL, Y, R o  RR SEGUN CORRESPONDA:
a) Aprendiza __ e g) Dist:ribu o 
b) En edo h) Prote emos
e) Pasa ero i) Psicolo 1a
d) Le 1a j) Exi an
e) omántica k) Bolsi o 
f) Carreti_ a 1) Cole __ io,. 
G. ESCRIBA LA ALTERNATIVA CO�CTA QUE COMPLETE LA ORACION:
a) Yo no�����perdices de noche.
b) Es mejor que hagas tus deberes • 
--------
e) Estamos estudiando la de las 
�-------
p lar Itas.
d) Esta piscina es muy • 
----------
e) Un carro ___ _ ---al perro. 
f) Cuando estoy atrasado, • 
--------


















- J .-. 
h) Bsta cañer1a tiene un_���-'�/--�_.;..tápndo. � 
� 
l!ui·1PARE su t, 1rns1)UESTAS (;ON !.AS PRESElú.'ADAS EN LAS PAGINAS No • 5 7 5 
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142. 
. ( .. 
LLENE LOS ESPACIOS CON LA ALTERNATIVA CORRECTA: 
. , .. :J · . 




e) .No debes ______ en el ex1?-men.
d) Gloria está ________ por telé-
fono.
e) Esa laguna no es -----"· ·-·

























VI. Uso �e las letras LL y Y
143. Escribiremos con 11 las palabras que terminan en los sufijos diminutivos:
14.4. 
l illo, illa 
p ap eli 11 o 




a) Eri,h o r n i  11 o, el sufijo diminutivo _____ .' __ le da a lapa-
labra significado de�----------�
b) En e a m p a n i 11 a, :el sufijo diminutivO-----le da a la
























14S. Escribiremos con y l as formas verbales de los infinitivos terminados en: 
146. 
contribuir contribuye, contribuyamos 
Llene los espacios en blanco: 
l. distribuir a) distribu. e b) distribu 
2. construir a) constru __ ó b) constru
3. huir a) hu_es b) hu ____ eras 
'.;<..;:_-:.·.= . 
l. a) distribuye b) distribuyamos
2. a) construyó b) construyeron
3. a)1 huyes b) huy_eras
LLEN-E -LOS ESPAGIOS EN BLANCO GON LL o Y SEGUN CORRESPONDA: ·· 
a) lani�-ª f) horni o 
b )- · inclu�_erO!l_












j) instru __ es
f) hornil_lo
g) atrüuyan














147. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON G, J, H, LL o Y, SEGUN CORRESPONDA:
l. Se escriben con_ (g/h) las palabr as que comienzan con las p ar­
tículas _ie, _ue; ejemplos� _ielera, _ueso.
2. Se escriben con_ {g/j) los infini tivos terminados en _er, _ir;
ejemplos: reco_er, exi_ir.
3. Se escriben con_ (g/j) los sustantiv os terminados en el sufijo
a_e; ejemplo: aterriza_e.
4. Las formas verb ales de l os in finitivos termin ados en ui r se escri-
ben con 
tribu __ en. 
(11/y); ejemplos: contribuir contribu __ o,con-
5. Se escriben con _ (g/j) los s'?-stantivos terminados en _ia,




6. Se escriben con_._ {g/j) las formas verb ales que term inan en _a,
_o, correspondientes a infini tivos terminados en ger y gi r; ejem­
plo s: c orri_._a� esco_o.
7. Se escriben con_ (g/j) las palabras le_ía y te_er.
8. Se escriben con_ las pa labras que comienzan con l as partícul as




9. Se escriben con (11/y)las palabras que terminan en los sufi-
jos diminutivos i __ o, i __ a; ejemplos: horni __ o, coli ___ a. 
10. Las palabras deriv adas de vocablos que tienen j en la Última sílab a
se escriben con_; ejemplo: caj a ca_e ti l a.
11. Las palabr as relacionad as con l as palabras ,hierro, hielo, huerto
comienzan con la letr a 
liza. 
_, 
ejemplos: _errero, _e ladero, _orta-
(RESFUESTAS EN LA PAGINA SIGUIENTE) 
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1 h .,... h_ie, hue h_ielera, h_ueso 
2. g . g_er, g_ir, recog_er, exig_ir 
3. j a,ie a terriza,ie 
·; �n tri bu;y_o, co_n tribu;y_en
















h_errero, h_eladero, h_ortaliza 
148. Palabras Homófonas (Lea en sentido horizontal)
. LL 
hallamos (del verbo hallar) hayamos 
y 
(d�l verbo haber)
arrollo (del verbo arrollar) arroyo (río pequeño) 
rallar (desmenuzar) rayar (hacer rayas) 
calló (no hablé) , (del verbo caer) cayo
hulla (carbón de piedra) huya (del verbo huir)
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LL o Y SEGUN CORRESPONDA:




'riró al arro " el per,ro que arro __ 6. 
1 
Mientras Pedri to ra __ a el cuaderno, su madre ra _  a el coco. 
Cuando el cantante se ca ___ ó ai suelo, el público ca ___  ó. 
e) Los maleantes han llenado el pueblo de hu __ a, para que la po­














149. LLENE LOS_ ESPACIOS, EN BLAWCO qON LA PALABRA _DEL RECUA.DRO QUE GUARDA SEN­
TIDO CON EL RESTO DE LA ORACION :
a) El niño _____ 1a pared con creyones.
b) Si usted es el culpable no���-·
c) Aunq_ue ___ ""'--·-- -·---Perdido tiempo, lle-
garemos antes de la·seis.
d) Juan no habló, es decir















150. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LL o Y SEµffiir CORRESPONDA:
a) Ellas distribu_eron unas canasti ___ as.
b) Si cons tru __ es tu ca.mino, ha -.-arás tu
c) Mi hermano se ca -·-º con su carreti --ª·
d) Tiró los pali�_2s al arro�º·
e) Ra __ ó queso para los chiqui __  os.
f) El que destru�ó la casa hu_ó del país.
a) distribu;y_eron canastil_las 
b) constru;y_es haJJarás 
e) ca;y_ó carretilla 
d) palillos arroz.o 











COMPLETE LAS SIGUIENTgs ORi\CICNES cmr LA �L'l1ERNATIV.A MAS CORRECTA: 
a) íPor fin----�--
b) El'niño se-----con una concha de cambur.
\ 
c) Mi tía tiene un------· en la frontera.
d) Al carbón de pie·dra se le llama-----
e) Equivocarse es lo mismo que ___ _




d) hallamos hu_l_la 
b) ,cay_o e) errar











· errar ! 
• 1 
L_ ____  __, 
r · hondas
1 ondas
VII. Uso de las letras M y N
1'52. Se usa m antes de: 
i m b é e i ·1 
c ompa r s a 
LLENE 10$ ESPACIOS EN BLANCO : 
a)" tro_peta 




























153. La m delante de ln. 11 es noco comttn; -veamos algtL'lA.S
\,;¡ 
hirmo 




____________ ________ __J 
L�1f<;l'-TJ;j EL YS:?ACIO COIIT L!\. P1�.LABRA DEL RECu.'iDRO QUE GUARD:S SENTIDO CON EL 
LESTO rs 1:.. mACION : 
a) J"ulián hdce para adelgazar. 
o) Los niños cantan muy bLm el 1;·acic)n1:ü. 
::: ) Anoche ne 0.ur.c .. ió, tenía 
d) Se fracturó la _________ vertebral.
e) Todos los _________ salieron muy bien en el examen.
f) Bolívar y Mo::'.'illo ?irmaron la
g) Eso no es cierto, lo que dijo fue una---------
com.enzó ccr. un ,1ctc -·--- ----· --· 
a) giffi:1.asia e) alU!)kYJ.OS
o) himno f) a!!}_nistía
e '1 b.s ngi.pio g·) calu11;nia 
d) cnlu![!pa h) so].egirie
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154. LLENE L0° ESPACIOS EN BLANCO:
a) Varios alu�nos co___praron cuadernos.
b) Ca�biaron el aspecto de las colu_nas.
e) El inso_nio es difícil de c0_batir.
d) Mañana habrá co___petencias y gi�nasia.
e) Se firmó la a_nistía entre a_bos países.





155 SP usa n delante de�-




e n v e j e e e r 




















156. LLEUE 10S ESPACIOS EN BLANCO CON M o N SEGUN CORRESPONDA:
.\ 
a) e_viamos f) dicie_bre
b) calu_nia g) e_vidia
e) so _brero h) sole_ne
d) co _veniencia i) co__probar
e) ca__paña j) i_vierno
a) eg_viamos f) diciembre
b) calum_nia g) en.vidia
e) SO!J!.brero h) soleigie
d) cou_veniencis. i) cowrobar
e) cagwaña . ) J, ig_vierno 
157 Muchas palabras empiezan con el prefijo in, que significa negación.
moral 
correcto 
i n m o r a 1 
i n e o r r e e t o 


























158. Ahora bien. si la: pa11:1:bra. que va a modificarse empieza. por p, e l_ p:rf'fi,jo
de negación d,:;be ser· im· ( en lugar de in)
pureza i m p u r e z a 








,, \ . ' . -












- ..- -----... ·-· ··---x..------ --- ·-·· ------------------
159� LLE:NE LOS B3PA CIOS EN BLANCO CON M o N SEGUN CORRESPONDA: 
a) F,,s agradable co_versa.r con une. buena co___pañía.
b) El ª�vejecer no debe causar i�felicidad.
e) No es i_p0sible dormir con el so_brero puesto.
d) Todos los alu�nos hacen gi�nasia.











__ ,_______ _ ·---�-� _. ,.,..,..-,.-.-.�q.,. .. __ C'<&'"-
5Gíl 
160. 
VIII. Uso de 1 as letras P. y RR











de 1-'3. rr .· ') 





- Obsi�rvamos que esa r inicial tiene el sonido de __ ( r/rr).
rr 
J.61. Esto nos lleva a la conclusión de que no hay palabras que comiencen con 
rr. La:::. pala oras q-ue 1 cmpiez�n con este sonido se escribe con _. 
r 
162. COMPLETE LAS ORACIONES:
a) El jarrón cayó al suelo y se -------
b) Martica fue nombrada ______ de carnaval.
c) Lq contrario de lento es _____ _
d) El capote del torero es de color ___ �
e) ' '. ,Compre un gato para que mate los------�












Estas palabras se escriben con la letra� aunque suene como __ (r/rr) 
porque después de consoriante se escribe la letra;' (r/rr ). 
r rr r 
-571- r. 





Carlota se va ª-------�el pelo. 
.. 
Empobrecer es lo contrario de--··-
Esos ingenieros acaban de llegar de 
Sé amable, no te olvides de----















a) Mient_as más co __ o, más _ápido p __ ogreíl.HJ.
b) Le _egalaron un pe__ o a Eh_ique. 







. 1., 1sr._ae 1.es
pr_ogreso 
lfi6. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON H, LL, ,Y , M, N, R, o RR: 
r. Delante de .v se usa la _ (m/n); ejemplo: tra_vía.
2. Se escriben con las ,palabras que comienzan con las partículas
__ idra, _idro, _ipo; ejemplos: _jdratado, _idrógeno, _ipo­
cresía.
�·. Se escriben con __ (ll/y) las palabras que terminan en los sufijos 
diminutivos i __ o, i __ a; ejemplos: chiqui __ o, barbi __ a. 
4. Delante de by p se usa la _ (m/n); ejemplos: co_binar, e__pa­
nada.
5. Las palabras que comienzan con el sonido de rr se escriben con
( r/rr); ejemplo: ueda.
6. Se escriben con _ las palabras que comienzan con las partículas
_ie, _ue; ejemplos:• ·,..:.::;_ie:rivé, _uerto.
7. Las palabras hi_no, co,lu_.na y sole_ne llevan de'1.ante de n. 
8. Después de consonar:i.te se escribe _ (r/rr): e,jemplo: al_ededor.
9. Se escriben con _ las palabras relacionadas con los vocablos hie­
rro, .Jlie lo, huérto; ejemplos: _errería, _elarse, _orticul tor. 
'�. . -- . - .. - -�-.,.-···--··-···---······ ····- .... .... ·----
10. Se escriben con _ ( ll/y) las formas verbales de los j_ri.finiti vos
terminados en uir; ejemplo: distribuir distribu_es.
l. n tra[!_vÍa 
2. h h_idra, h_idro, h_ipo h_idratado, hidrógeno, hiposrP.sÍa 
3. 11 - il_lo, il_la chiquil_lo, barbil_la 
4. ID co!!!_binar e!!!_Panada 
5. r E_ued,a
6. h !l_ie, hue !l_ierve, h_uerto 
7. hi�YlO, colU!!!_na, sole!!!pe m 
8.' r alrededor :·: 
9. h h_errería, b_elarse, !lQrticul tor 





Regrese a la página 549 , y conteste la Autoprueba de 
Avance. 
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RESPUF.STAS í\ U\ !dJ,OPRUEf3/\ DE .I\V/\NCE 
Sl 
(. :·.? 





A. a) himensual e) su,hterr�neo
b) i�propio f) .! ic epre sident e
c) vicerninistro g) infeliz
d) in_yoluntario
B. a) hidr&ulica e) �idr6geno,
b) heladero f) _ebrir
e) �ip6crita g) hierro,
d) huesos h) E_ip6dromo
c. a) escobazo e) reaponsa!?,.ilidad
b) tristeza f) nutritiva
e) compasiyo g) zapata.!º
d) rigide_! h) moribundo
D. . a) temblar i) agrade,!CO
b) aprendi,! j) moyil:'..dad
e) supervi!_i6n k) cabeE,_Hla.
d) abundante l) recitaba
e) salsita m) dolorcito
f) obtuviste n) anduvo
g) e!_Pacio f!.) escribir
h) diferenciar o) atenci6n
E. a) confianza f) gar ant i,!ar
b) resbaladizo g) justiz.ia
c) eleganE,_ia h) amabilísimo
d} carií'l.oso i) farmacia
e) pruden-5:.ia j) humedecer
F. a) apr end izaJ. e g) distribuxo
b) enredo h) prote_aemos
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G. 
e) pasaiero i) psicolo,s.ia
d) 1é11'7 j) exi..lan
e) romántica k) bolsillo
f) �arretilla 1) cole,s.io
a) cazo e) arrollo
b) ahora f) corro
e) savia g) ves
<l) honda .h) tubo 
SI SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS EN MAS DE UN 90%, FELICITACIO.NES. 
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